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8:30pm, Sunday, April 26th, 2015           Marshall Room
 
 Rachel Candee, trumpet
Brendon Shapiro, piano
Charles Chaynes Concerto pour trompette
(b. 1925)   Allegro
    Adagio
    Allegro giocoso
Henri Tomasi Triptyque
(1901-1971)   Scherzo
   Largo
   Saltarelle 
Eric Ewazen Trio for Trumpet, Violin, and Piano
(b. 1954)   1. Andante
MaeLynn Arnold, violin
Neal Andrews, piano
    
Intermission
Joseph Haydn                  Concerto for Trumpet in Eb
(1732-1809)                   Allegro
    Andante
    Allegro- Finale
Eric Ewazen Trio for Trumpet, Violin, and Piano
   3. Adagio
MaeLynn Arnold, violin
Neal Andrews, piano
Stephen Bulla As Life Awakens
(b. 1953)
   
This recital is in partial fulfillment of the Masters of Music degree.
Rachel Candee is a student of Terry Everson.
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Join us for upcoming performances:
Tuesday, April 28, 8pm
Boston University Symphony Orchestra
Tsai Performance Center
Wednesday, April 29, 8pm
Muir String Quartet
Tsai Performance Center
Thursday, April 30, 8pm
Salsa Class: Final Performance
Room 167
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